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ale o
f T
ak
am
u
ra”
（『篁
物
語
』）, th
e K
yo
to
 U
n
iversity’ s T
ran
s-
m
an
u
scrip
t, “ O
n
o
n
o
-T
ak
am
u
ra-sh
u
u
” , rep
rin
t, a o
rigin
al
　
＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊
【
資
料
篇
】
【
資
料
篇　
1
】　
諸
本
本
文
お
よ
び
諸
注
釈
書
で
の
翻
刻
な
ど
　
末
尾
の
空
欄
部
分
に
関
わ
る
写
本
や
研
究
書
な
ど
の
次
の
資
料
を
提
示
す
る
。
○
伝
本
諸
本
の
写
真
・
影
印
（
1
）　
末
尾
有
空
白
本
系
統　
「
篁
物
語
」
系
本
1　
 「
篁
物
語
」
乙
本
（
今
井
卓
爾
氏
撮
影
）　
写
真
（『
篁
物
語
新
講
』、
武
蔵
野
書
院
）
2　
「
篁
物
語
」
京
都
大
学
文
学
研
究
科
図
書
館
所
蔵
本
（
2
）　
末
尾
無
空
白
本
系
統　
「
小
野
篁
集
」
系
本
1　
「
小
野
篁
集
」
京
都
大
学
文
学
研
究
科
図
書
館
所
蔵
本
末
尾
・
奥
書
（
3
）
諸
本
の
活
字
翻
刻　
（
顕
彰
考
館
本
の
翻
刻
）
1　
平
林
文
雄
・
他
（
二
〇
〇
一
）
　
　
1
─①　
平
林
氏
「
三
本
並
列
対
校
本
」
　
　
1
─②　
平
林
氏
「『
篁
物
語
』
甲
乙
両
本
対
照
仮
名
字
母
本
文
」
2　
陣
野
英
則
（
二
〇
一
七
）
【
資
料
篇　
2
】　 
京
都
大
学
文
学
研
究
科
図
書
館
所
蔵
本
「
篁
物
語
」（
影
印　
全
文
）
216
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（1）─2「篁物語」京都大学本 （1）─1　「篁物語」乙本
（今井卓爾氏撮影）写真（『篁物
語新講』武蔵野書院）
京都大学文学研究科図書館所蔵本「篁物語」（影印）とその “末尾有空白系統本” の古態性
（33）214
（
3
）│
1
│
①　
平
林
他
（
二
〇
〇
一
）
「
三
本
並
列
対
校
本
」
平林他（2001）「三本並列対校本」
　
　
（
篁
物
語
甲
）
三
本
（
小
野
篁
集
）
並
列
対
校
本
　
　
（
篁
物
語
乙
）
の
しせ
ふう
を
む
こ
に
と
る
大
臣し し
も 
1
あ
ら
むん
や
た
ゝ
心こ
・ゝ
・ろ
たか
かた
きち
さ
い
をお お 
2
と
り
た給
ま・
ふ・
な
る
へ
し　
　
ま又
た・
あ
ら
し 
3
か
し
か
や
う
に
お
も
ひ
て
ふ文
み・
つ 
4
く
る
ひ人
と・
は 
5
せ
う
こ
ゝ
ろ
か
た
ち
給　
　
・　
　
・
又
・
文
・
人
・
（
3
）│
1
│
②　
平
林
他
（
二
〇
〇
一
）
「『
篁
物
語
』
甲
乙
両
本
対
照
仮
名
字
母
本
文
」
平林他（2001）「『篁物語』甲乙
両本対照仮名字母本文」
　
　
己
ゝ
路
加
多
知
左
以
於
止
利
給
奈
留
2　
こ
ゝ
ろ
か
た
ち
さ
い
お
と
り
給
な
る
　
　
己
ゝ
路
可
多
知
左
以
於
止
利
給
奈
留
　
　
部
之　
　
又
安
良
之
可
新
3　
へ
し　
　
又
あ
ら
し
か
し
　
　
部
之　
　
又
安
良
之
可
新
　
　
加
也
宇
尓
於
毛
比
天
文
川
久
留
人
盤
4　
か
や
う
に
お
も
ひ
て
文
つ
く
る
人
は
　
　
加
也
宇
尓
於
毛
比
天
文
川
久
留
人
盤
（3）─2　陣野英則（2017）
（
3
）│
2　
陣
野
英
則
（
二
〇
一
七
）
彰
考
館
本
翻
字
と
校
異
（34）
人文 18号（2019）
213
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資
料
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京
都
大
学
文
学
研
究
科
図
書
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所
蔵
本
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篁
物
語
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（
影
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文
）
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